






































Headline Seven UUM staff injured, three seriousty, in van-bus crash
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 14 Dec 2012 Language English
Circulation 23,655 Readership
Section Home Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 96 cm²
AdValue RM 186 PR Value RM 558
